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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
RESOLUÇÃO N. 63 DE 30 DE JUNHO DE 1965 
 
 
O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, em vista do que consta da 






Dar e aprovar a seguinte redação aos arts. 52, 289 e 294 do 
Regimento Interno: 
 
Art. 52. As sessões do Tribunal Pleno e das Turmas realizar-se-ão em 
dias úteis, previamente designadas, de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de 
agosto a 31 de dezembro. 
Art. 289. São considerados de férias coletivas, além dos dias 
declarados por lei, os compreendidos de 1º a 31 de julho. 
Art. 294. Os funcionários da Secretaria, para efeito de férias, serão 
divididos em dois grupos, o primeiro dos quais gozará em janeiro e o segundo em 





  Art. 1º O regime de férias instituído nesta resolução começará a vigorar 
a partir de 1 de janeiro de 1966. 
  Art. 2º Fica ressalvado a cada Ministro o direito de gozar trinta dias de 
férias a que faz jus como decorrência do regime instaurado podendo gozá-los no 
período de 1 de julho de 1965 a 30 de junho de 1966, como lhe aprouver, desse que 
dois Ministros não gozem essas férias no mesmo mês. No caso de dois Ministros as 
requererem para o mesmo mês, far-se-á sorteio entre eles. 
 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
 
 
MINISTRO OSCAR SARAIVA 
 
VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. 
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